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ownCloud merupakan perangkat lunak open source dalam melayani 
penyimpanan dan berbagi data pada sebuah server. ownCloud memberikan 
kemudahan bagi pengguna komputer dalam mengelola data secara sederhana dan 
fleksibel. Kemampuan fleksibilitasnya diberikan melalui pengaksesan data yang 
mudah, baik melalui platform web, desktop, dan mobile device yang dimiliki oleh 
pengguna.  
Penggunaan server ownCloud sebagai media penyimpanan memiliki 
beberapa permasalahan, diantaranya dapat berupa kesalahan atau kerusakan yang 
mengakibatkan kehilangan data. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang krusial 
bagi pengguna. Sehingga diperlukan kebutuhan untuk melakukan proses backup 
data pada media penyimpanan yang aman, scalable, dan reliable agar terjaminnya 
ketersediaan suatu data. 
Cloud storage mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan 
arsitektur media penyimpanan yang aman dan scalable dengan metode pay-per-
use. Hadirnya Dropbox sebagai media penyimpanan berbasis Cloud storage 
memungkinkan untuk dikembangkan aplikasi untuk melakukan proses backup 
data. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan aplikasi 
sinkronisasi data pada server ownCloud dengan Dropbox untuk keperluan backup 
data. Metode sinkronisasi data yang digunakan adalah sinkronisasi data satu arah. 
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